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Obec je základním územní samosprávným společenstvím občanů. Dále je obec 
veřejnoprávní korporací, která má vlastní majetek a v právních vztazích vystupuje svým 
jménem a nese odpovědnost vyplývající z těchto vztahů.  Úkolem obce je péče 
o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů.1  
 
Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením hospodaření města Kunštát na základě 
analýzy příjmů a výdajů rozpočtů města za roky 2006 – 2009.  
 
Cílem práce je na základě teoretických znalostí a analýzy příjmů a výdajů rozpočtů 
města Kunštát v letech 2006 - 2009 zhodnocení jeho finanční situace a vytvoření 
možných návrhů na zlepšení hospodaření. 
 
Tato práce je rozdělena do tří částí.  První část práce je zaměřena na teoretické 
poznatky. Především vymezení základních pojmů týkajících se obce nebo bližší 
seznámení s rozpočtem obce a jeho příjmové a výdajové stránky.  
 
Druhá část obsahuje základní údaje o městu Kunštát a analýzu rozpočtových příjmů 
a výdajů města za roky 2006 – 2009, která byla zhotovena na základě výkazů               
Fin 2-12M, tj. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků 
a dobrovolných svazků obcí nebo vyhodnocení hospodaření města sestavené            
vždy k 31. 12. analyzovaných let. 
 
Třetí částí bakalářské práce jsou návrhy na možná zlepšení hospodaření města Kunštát.  
                                                 
1 § 1, § 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 
1.1 Obec 
Obec je podle zákona o obcích základním územním samosprávným společenstvím 
občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.2 Základními znaky 
obce jsou tedy občané, území a samospráva veřejných záležitostí v hranicích obce. 
 
„Obec je veřejnoprávní korporací, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese 
odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Dále obec pečuje o všestranný rozvoj svého 
území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem 
vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech. 
 
Obec, která má alespoň 3 000 obyvatel, je městem, pokud tak stanoví předseda 
Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády. 
 
Sloučí-li se dvě nebo více obcí, z nichž alespoň jedna je městem, je obec po sloučení 
městem. Rozdělí-li se město na dvě nebo více obcí, pak obec, které zůstane název 
dosavadního města nebo část jeho názvu a má alespoň 3 000 obyvatel, je i nadále 
městem“3 
 
Zákon o obcích také upravuje orgány obcí a účast občanů na řízení obce. Občané 
se mohou podílet na řízení obce: 
- nepřímo prostřednictvím volených zástupců – v ČR zvolených do zastupitelstva obce, 
a to ve veřejných komunálních volbách vyhlašovaných prezidentem republiky podle 
volebního zákona, 
- přímo - dobrovolnou prací – např. v různých komisích, nebo aktivní účastí 
na veřejných schůzích obce. K nejdůležitějším otázkám rozvoje obce se mohou 
vyjadřovat v místním referendu. Místní referendum se koná buď v celé obci, nebo jen 
v určité části obce na návrh potřebného počtu občanů. O vyhlášení místního referenda 
rozhoduje rada obce, která musí seznámit s návrhem zastupitelstvo obce.4 
                                                 
2 § 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
3 § 2, §3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
4 PEKOVÁ, J. Hospodaření a finance územní samosprávy. Praha: Management Press, 2004. s. 78-79 
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Obce v České republice vykonávají dvě hlavní funkce, a to vlastní samosprávní funkci 
a přenesenou funkci: 
- vlastní samosprávní funkce, tzv. samostatná působnost. Jedná se o oblast, 
ve které může obec samostatně rozhodovat, a to především ve věcech územní 
samosprávy. 
- přenesená funkce, tzv. přenesená působnost. Činnost, kterou vykonávají výkonné 
orgány obcí jsou podřízeny a kontrolovány orgány Státní správy v ČR.  
 
Obce můžeme dělit do následujících druhů:  
- obce, které nejsou městy; 
- města v závislosti na počtu obyvatel; 
- obce s pověřenými obecními úřady a obce s rozšířenou působností; 
- statutární města; 
- hlavní město Praha5 
                                                 




1.2 Orgány obce 
Obec je spravována svými orgány, které můžeme členit na volené, výkonné a poradní 
a kontrolní. Voleným orgánem je zastupitelstvo obce, výkonným orgánem rada obce, 
starosta a obecní úřad a poradními a kontrolními orgány jsou obecní komise a výbory.6 
 
Zastupitelstvo obce 
Zastupitelstvo obce se skládá ze zastupitelů, kteří jsou voleni občany obce. Počet členů 
zastupitelstva je dán především počtem obyvatel obce, a dále velikostí územní obvodu.7 
 
Tabulka 1. Počet členů zastupitelstva obce 
Počet obyvatel Počet členů zastupitelstva 
Do 500 5 - 9 
 501 – 3 000 7 - 15 
3 001 – 10 000 11 - 25 
10 001 – 50 000  15 - 35 
50 001 – 150 000 25 - 45 
Nad 150 000 35 - 55 
Zdroj: §68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
 
Zastupitelstvo může rozhodovat ve všech záležitostech obce mimo těch, které patří 
do rozhodovací pravomoci zastupitelstva kraje jako vyššího územního samosprávního 
celku.  
 
Zastupitelstvo může rozhodovat a schvalovat: 
- program rozvoje územního obvodu obce, územně plánovací dokumentaci, 
- rozpočet obce a závěrečný účet, 
- rozpočtová opatření, 
                                                 
6 MARKOVÁ, H. Finance obcí měst a krajů. Praha: ORAC, 2000. s. 23 
7 LAJTKEPOVÁ, E. Veřejné finance. Brno: CERM, 2007. s. 106 
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- zřizování a rušení obecní policie, 
- výši osobních a věcných nákladů obecního úřadu, 
- vydávání obecně závazných vyhlášek obce,  
- aj. 8 
 
Rada obce 
Rada obce je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a za její výkon 
odpovídá zastupitelstvu obce.  
 
Radu obce tvoří starosta, místostarosta (místostarostové) a další členové rady. Je-
li starosta nebo místostarosta odvolán z funkce nebo na tuto funkci rezignoval, přestává 
být i členem rady obce.9 Počet členů rady obce je lichý a je nejméně 5 a nejvýše 11 
členů. Podmínkou je, že nesmí přesahovat jednu třetinu počtu členů zastupitelstva. 
V řípadě, že v obci má zastupitelstvo méně než 15 členů, rada se v obci nevolí. 
 
Rada obce např. připravuje materiálny pro jednání zastupitelstva obce, zabezpečuje 
hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, provádí rozpočtová opatření, dále 
rozhoduje o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce a vydává nařízení obce. 10 
 
Starosta 
Starosta je volen z řad zastupitelstva obce a zastupuje obec navenek. Starostovi 
je vyhrazeno svolávání zastupitelstva obce, příprava, svolávání a řízení schůze rady 
obce, dále odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce a za včasné objednání 
přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok, aj.  
 
Místostarosta 
Místostarosta zastupuje starostu, ten je také volen a zodpovídá se zastupitelstvu obce. 
Zastupitelstvo může zvolit více místostarostů a svěřit jim zabezpečování konkrétních 
úkolů. Místostarosta také zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti.  
                                                 
8 PEKOVÁ, J., PILNÝ, J., JETMAR, M. Veřejná správa finance veřejného sektoru. Praha: ASPI, 2008. 
s. 126-127 
9 MARKOVÁ, H. Finance obcí měst a krajů. Praha: ORAC, 2000. s. 26 




Tajemník je zaměstnancem obecního úřadu, který je odpovědný za plnění úkolů 
jak  samostatné tak i v přenesené působnosti starostovi.  
 
Tajemník plní úkoly uložené zastupitelstvem obce, radou obce a starostou, také plní 
úkoly zaměstnavatele, tj. uzavírá a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci obce 
zařazenými v obecním úřadu, tyto pracovníky pak řídí a kontroluje. 11 
 
Obecní úřad 
Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta (místostarostové), tajemník obecního úřadu,  
je-li tato funkce zřízena, a zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu. V čele 
obecního úřadu je starosta. 
 
Obecní úřad: 
- v oblasti samostatné působnosti plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce 
nebo rada obce, 
- v oblasti samostatné působnosti pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti, 
- v oblasti přenesené působnosti obce vykonává státní správu s výjimkou věcí, 
které patří do působnosti zastupitelstva obce, rady obce a zvláštních orgánů obce, 
případně komisí, 
- rozhoduje o poskytování informací žadateli podle zvláštního zákona12 
 
Výbory 
Jedná se o orgán obce, jež zřizuje je zastupitelstvo obce, kterému předkládají 
svá stanoviska a návrhy.  
 
Zastupitelstvo obce vždy musí zřídit finanční a kontrolní výbor. Tyto výbory by měli 
být nejméně tříčlenné a jejich členem nemůže být starosta, místostarosta, tajemník 
a další osoby zabezpečující a rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu. 
  
                                                 
11  § 110 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 




• Finanční výbor - provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními 
prostředky obce, a dále plní  další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo 
obce. 
• Kontrolní výbor - kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce 
a rady obce, kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory 
a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti a plní další 
kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.13 
 
V případě, že v obci žije alespoň 15 % občanů, kteří se hlásí k jiné národnosti 
než je česká, musí obec zřídit výbor pro národností menšiny.  
 
Komise 
Jedná se o iniciativní a poradní orgány rady obce. Dále jsou výkonnými orgány 
v přenesené působnosti obce na svěřeném úseku činnosti.  
 
1.3 Rozpočet  
1.3.1 Rozpočet obce 
Rozpočet je základem finančního hospodaření obce. Rozpočtový rok je shodný s rokem 
kalendářním. Obec sestavuje i rozpočtový výhled na 2 – 5 let následujících po roce, 
na který je rozpočet sestavován. 
 
Rozpočet obce lze charakterizovat jako: 
- peněžní fond, 
- bilanci, 
- finanční plán, podle kterého se v hospodaří 
- nástroj municipální politiky 
 
Každý územní rozpočet plní tyto funkce: 
- alokační  - tato funkce je rozhodující. Prostředky z územního rozpočtu se financují 
různě potřeby ve veřejném sektoru. 
                                                 
13  § 119 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
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- redistribuční  
- stabilizační14 
 
1.3.2 Rozpočtová skladba 
Příjmy a výdaje rozpočtu obce se třídí podle závazné tzv. rozpočtové skladby, která 
umožňuje zajistit komplexní pohled na finanční hospodaření. Vztahuje se na řízení 
tzv. operací veřejných a je založena na principu peněžních pohybů. 
 
Rozpočtová skladba umožňuje analyzovat operace ze čtyř hledisek. První druhem 
třídění je odpovědnostní neboli kapitolní, které ovšem není pro obce povinné. Dalšími, 
už povinnými druhy třídění jsou druhová, odvětvová a konsolidační členění.  
 
Druhové členění 
Druhové členění používá kód, který odlišuje třídy, seskupení položek, podseskupení 
položek a jednotlivé položky příjmů a výdajů. 
 
Příjmy se dělí na základní dvě skupiny, a to vlastní příjmy a dotace. Tyto příjmy patří 
do těchto tříd: 
- třída 1 – Daňové příjmy, 
- třída 2 – Nedaňové příjmy, 
- třída 3 – Kapitálové příjmy, 
- třída 4 – Přijaté dotace 
 
Výdaje patří do tříd: 
- třída 5 – Běžné výdaje, 
- třída 6 – Kapitálové výdaje 
 
V druhovém členění se vyskytuje třída, která má zvláštní postavení a patří do ní přijaté 
finanční prostředky návratné povahy související s likviditou: 
- třída 8 – financování 
 
                                                 




Odvětvové členění se používá u některých druhů příjmů a  především u výdajů, 
podle účelu, na který byly vydány. Dělíme je na: 
- zemědělství a lesní hospodářství, 
- průmyslová a ostatní odvětví hospodářství, 
- služby pro obyvatelstvo, 
- sociální věci a  politiku nezaměstnanosti, 
- bezpečnost státu a právní ochranu, 
- všeobecnou veřejnou správu a služby 
 
Konsolidační třídění 
Jedná se o záznamovou jednotku. Konsolidace umožňuje vyloučit duplicity na základě 
interních transferů mezi fondy a korekci příjmů na straně jedné a korekci výdajů 
na straně druhé. 15 
 
1.3.3 Rozpočtový proces        
Rozpočtový proces představuje činnost orgánů spojenou se sestavením návrhu 
územního rozpočtu, s jeho projednáním a schválením, dále s kontrolou jeho plnění 
a sestavením a schválením závěrečné skutečné bilance hospodaření.  
 
Schvalování rozpočtu se skládá z projednání návrhu na zasedání zastupitelstva 
a vlastního schválení . Nebude-li rozpočet schválen před 1. lednem rozpočtového roku, 
řídí se rozpočtové hospodaření po dobu do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového 
provizoria.  
 
V některých případech můře být schválený rozpočet změněn, a to z důvodu: 
- organizačních změn, 
- změn ovlivňujících výši rozpočtovaných příjmů nebo výdajů, 
- věcných změn. 
 
                                                 
15 PEKOVÁ, J., PILNÝ, J., JETMAR, M. Veřejná správa finance veřejného sektoru. Praha: ASPI, 2008. 
s.  241-247 
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Kontrolu hospodaření obce vykonávají orgány obce. Finanční výbor kontroluje 
hospodaření majetkem a finančními prostředky a kontrolní výbor kontroluje plnění 
usnesení zastupitelstva a rady obce, dále pak dodržování právních předpisů. Tyto 
orgány také plní další úkoly stanovené zastupitelstvem. Obce mají povinnosti nechat 
si přezkoumat své hospodaření za uplynulý rok auditorem. Na závěr kontroly 
se sestavuje závěrečný účet.16 
  
1.3.4 Příjmy obecního rozpočtu 
Veřejné příjmy jsou základním zdrojem krytí veřejných výdajů. Tyto příjmy 
pak můžeme členit z několika hledisek. 
 
 
Obrázek 1. Struktura příjmů obce17 
                                                 
16 MARKOVÁ, H. Finance obcí měst a krajů. Praha: ORAC, 2000. s. 138-150 
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Tyto daně tvoří svěřené, sdílené, místní, správní a ostatní poplatky.  
 
Svěřené daně – jsou to daně, jejich výnos plyne celý přímo do rozpočtu obcí. Jedná 
se především o: 
- daň z nemovitostí 
- daň z příjmu právnických osob – tuto daň platí obec sama sobě 
- daň z příjmů fyzických osob samostatně výdělečně činných – a to od fyzických osob 
s místem sídla poplatníka na území obce, ve výši 30 % 
 
Sdílené daně – výnos z těchto daní se rozděluje mezi rozpočty na jednotlivých vládních 
úrovních včetně úrovní územní samosprávy. Obcím je stanoveno 21,4 % z těchto 
příjmů: 
- daň z přidané hodnoty 
- daň z příjmů právnických osob 
- daň z příjmů fyzických osob placené srážkou 
- daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 
- daň z příjmu fyzických osob samostatně výdělečně činných18 
 
Problematiku místních poplatků upravuje zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, 
ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto zákona mohou obce vybírat místní poplatky, 
kterými jsou: 
- poplatek ze psů, 
- poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, 
- poplatek za užívání veřejného prostranství, 
- poplatek ze vstupného, 
- poplatek z ubytovací kapacity, 
- poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí 
měst, 
- poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj, 
                                                 
18 §4 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, v platném znění 
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- poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání 
a odstraňování komunálních odpadů, 
- poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu 
vodovodu nebo kanalizace19 
 
Správní poplatky – jedná se o poplatky za správní úkony, které obec vykonává 
v přenesené působnosti.  
 
Nedaňové příjmy 
Do nedaňový příjmů patří především příjmy z aktivit obce. Patří sem zejména: 
- příjmy z vlastního podnikání, 
- příjmy od vlastních neziskových organizací, 
- příjmy z pronájmu nebo z prodeje majetku ve vlastnictví obce či kraje, 
- sankční pokuty, 
- příjmy z obchodování s cennými papíry, 
- uživatelské poplatky za některé lokální a regionální smíšené veřejné statky, pokud 
nejsou příjmem neziskové organizace 
 
Dotace 
Jedná se o nenávratně poskytnuté finanční prostředky především ze státního rozpočtu. 
Tyto prostředky tvoří významnou část v rozpočtu obcí.  
 
Dotace lze rozdělit na běžné a kapitálové, oba tyto druhy jdou dále dělit na účelové 
a neúčelové dotace.  
 
Běžné účelové dotace se poskytují na takové druhy potřeb 
- které územní samospráva zajišť uje na základě přenesené odpovědnosti 
za zabezpečení požadovaného rozsahu a kvality určitě veřejné služby ze státu. 
Jde zejména o preferované veřejné statky, např. základní, popř. i střední školství 
apod.;  
                                                 
19 PETEROVÁ, H. Finanční hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkum. 2. doplněné 
vyd. Praha: Institut pro místní správu. s. 85 
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- u nichž je nutné zajisti standardní úroveň veřejných statků. Nadstandardní úroveň 
služeb mohou obce zabezpečit jen tehdy, mají-li dostatečné vlastní finanční 
prostředky, a to nejen daňové, ale i nedaňové; 
- na vyrovnání rozdílů v daňové kapacitě 
 
Kapitálové účelové dotace jsou poskytovány na dočasné potřeby, které se opakují 
v čase, tj. na: 
- financování investiční výstavby,  
- financování investic, které svým významem přesahují danou lokalitu, 
- realizaci financování záměrů státní politiky a vyhlášených výdajových programů.20 
 
1.3.5 Výdaje obecního rozpočtu 
Výdaje zle rozdělit podle mnoha hledisek např. na výdaje plánované a neplánované a 
dalším hlediskem je dělení na kapitálové a běžné, nebo na návratné a nenávratné, atd. 
                                                 





Obrázek 2. Struktura výdajů obce21 
 
Plánované výdaje x neplánované výdaje 
Plánované jsou výdaje, které lze poměrně přesně naplánovat (např. výdaje na učební 
pomůcky, výdaje na platy zaměstnanců,…). Většinou se jedná o běžně opakující 
se výdaje.  
 
U neplánovaných výdajů se především jedná o nahodilé výdaje, které se vyskytnou 
v průběhu rozpočtového období. Dalším druhem neplánovaných výdajů jsou sankční 
výdaje (pokuty za porušení rozpočtové kázně placené do státního rozpočtu. 
                                                 




běžné neinvestiční nákupy 
neinvestiční transfery vlastní výdaje obecního úřadu 
dotace podnikatel. subjektům 
dotace neziskovým organizacím 
dotace a příspěvky OS, PO 
transfery obyvatelstvu 
transfery jiným rozpočtům 
transfery vlastním fondům 
neinvestiční půjčky 
ostatní 
kapitálové investiční výdaje 
nákup akcií a majetkových podílů 








neplánovatelné - nahodilé 
Pozn.: OS = organizační složka, 
PO = příspěvková organizace. 
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Běžné výdaje a kapitálové výdaje 
Běžné výdaje jsou výdaje každoročně se opakují, tyto výdaje se vynaloží na opakující 
se potřeby. Jejich výše se odvíjí od rozsahu a kvality poskytovaných statků a služeb 
(výdaje na chod obecního úřadu). 
 
Kapitálové výdaje slouží k financování, dlouhodobých potřeb obce. Jedná se především 
o jednorázové výdaje, které jsou vynakládán na financování konkrétní investice, 
na splácení investičního úvěru nebo na splácení půjček z emise střednědobých 
a dlouhodobých cenných papírů.  
25 
 
2 ANALYTICKÁ ČÁST 
2.1 Město Kunštát 
 
Obrázek 3. Město Kunštát – letecký pohled22 
 
Město Kunštát leží na Hornosvratecké vrchovině v přírodním parku Halasovo 
Kunštátsko. Má 5 místních částí, a to: Újezd, Suchotín, Rudka, Hluboké, Touboř.  
Město spadá pod okres Blansko a je vzdáleno asi 40 km od Brna. 1. července 1994 
se Kunštát stal městem. Město Kunštát leží v nadmořské výšce 446 m.n.m. Poslední 
zaznamenaný počet obyvatel je 2618.23     
 
2.1.1 Historie 
První písemná zmínka o Kunštát pochází z roku 1279. Tehdy se městečko jmenovalo 
podle majitele panství Kuny Cunstat.  Dalšími majiteli panství byli Páni z Kunštátu, 
                                                 
22 Město Kunštát – letecké foto.  [online] 2004 – 2007 [cit. 2010-03-15].  
Dostupné z http://www.kunstat-mesto.cz/gallery/cz/121.aspx 
23 Základní údaje města Kunštát. [online] 2004 – 2007 [cit. 2010-03-15].  
Dostupné z http://www.kunstat-mesto.cz/text/cz/Default.aspx  
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kteří drželi sídlo do roku 1521. Nejznámější z rodu Pánů z Kunštátu byl český panovník 
Jiří z Kunštátu a z Poděbrad, jehož sochu můžete naleznout na kunštátském náměstí.  
 
S Kunštátem jsou spojena i mnohá slavná jména. V Kunštátě se roku 1863 narodil 
historik a spisovatel Jan Tenora, který je autorem knihy Dějiny městečka Kunštátu. 
Dalším slavným jménem spojeným s Kunštátem je František Halas, který je pohřben 
na Kunštátském hřbitově.  Přímo s Kunštátem je spjata jeho lyrická báseň „Já se tam 
vrátím…“. Na počest tohoto básníka se každoročně konají večerní poezie pod názvem 
Halasův Kunštát, jehož součástí je i soutěž pro začínající básníky. V současné době žije 
v Kunštátě básník, dramatik a překladatel Ludvík Kundera, který se podílel mimo jiné 
na překladech Halasovy poezie do němčiny.24  
 
2.1.2 Občanská vybavenost 
V Kunštátě a jeho částech je situováno velké množství sportovních objektů. V první 
řadě se v Kunštátě nachází sportovní hala, kde se každoročně koná soutěž Kunštátská 
lať ka. Součástí haly je posilovna, malý sál na aerobic a místnost se stolním tenisem. 
Hráči fotbalu a tenisu využívají sportovní halu především na přípravu v zimních 
měsících. Dále v této hale probíhají cvičení matek s dětmi, cvičení jógy a další široká 
škála sportovních aktivit.  
 
Milovníci sportu mohou také na Kunštátsku nalézt několik fotbalových hřišť , tenisové 
kurty, kuželnu, motokrosovou trať . V zimních období mohou lyžaři zavítat do městské 
části Hluboké, kde se nachází lyžařský areál, kde jsou k dispozici dva vleky. Tento areál 
upravuje Ski-club Kunštát, tento oddíl také upravuje běžecké tratě kolem Kunštátu 
a okolí dlouhé asi 40 km.  
 
V obci se také nachází pošta, zdravotní středisko, kostely, hřbitov, mateřská a základní 
škola, knihovna, kulturní dům a  širokou škálu služeb poskytuje informační centrum. 
Dále v Kunštátě nalezneme státní zámek, který byl v roce 2002 prohlášen národní 
kulturní památkou. Správou zámku je pověřen Národní památkový ústav.  
                                                 
24 Město Kunštát – vznik a rozvoj města.  [online] 2004 – 2007 [cit. 2010-03-15].  





Každoročně město navštíví velké množství turistu, jejich zájmem je vidět především 
Jeskyně blanických rytířů. V roce 2008 byla z Kunštátu k Jeskyním blanických rytířů 
vybudovaná naučná turistická stezka, která byla dotována z Evropského fondu 
regionálního rozvoje.  
 
Ke Kunštátu patří také tradiční keramika. Každoročně, již od roku 1993, vždy třetí 
týden v září, se v Kunštátě koná hrnčířský jarmark, jehož součástí je také bohatý 
kulturní program. Každoročně sem přijede kolem 15 000 návštěvníků.    
 
2.1.4 Infrastruktura 
Studenti a obyvatelé, kteří nevyužívají pro dopravu do práce osobního auta, využívají 
v autobusovou dopravu. Z Kunštátu jezdí celý den pravidelné spoje do okolních větších 
města, především do Brna, Boskovic a Letovic. 
 
Železniční doprava v Kunštátě není, ovšem železnice se nachází v 10 km vzdálené 
Skalici nad Svitavou. Do Skalice nad Svitavou se dá dostat bez problémů pravidelnými 
autobusovými spoji.  
  
2.1.5 Podnikatelské a jiné subjekty 
Podniky 
V Kunštátě se vyskytuje jak značné množství společností tak i drobných živnostníků 
(klempíři, automechanici, truhlářství, majitelé obchůdků).  Z větších společností 
by za zmínku stály především AUTOS Kunštát, s. r. o., BEST-Wood, s. r. o., KORA – 
VODOSTAVING, s. r. o. nebo například LIMARA, v. o. s. 
 
Školská zařízení 
V Kunštátě se nachází jak mateřská škola, tak i základní škola. Na střední školu 
dojíždějí studenti do Letovic nebo Boskovic, kde mají na výběr z gymnázií, obchodních 
akademií a velkého množství středních odborných škol a učilišť .  Na vysokou školu 
studenti dojíždějí především do Brna, ovšem před třemi roky dostali studenti možnost 
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V Kunštátě se nachází zdravotní středisko, kde mají svou ordinaci praktiční lékaři, 
a to jak pro děti tak pro dospělé, dále tu můžete nalézt zubní ordinaci, gynekologii 
a optiku. V Kunštátě také nachází lékárna či dům s pečovatelskou službou. 
 
Zájmové organizace 
V Kunštátě je velké množství zájmových organizací, největší částky z dotací těmto 
organizací plynou do Jednoty Orel Kunštát, FK Kunštát a do Tenisového klubu Kunštát. 
Dalšími zájmovými organizacemi jsou například sbory dobrovolných hasičů, kluby 


























Graf 1. Organizační struktura 
 
V souladu s § 120 zák. 128/2000Sb. zřídilo zastupitelstvo města v místních částech 
5 osadních výborů. Zastupitelstvo města má dále 2 orgány, a to kontrolní výbor 
a finanční výbor . 
 
Městský úřad má dva odbory, finanční a stavební. Finanční odbor se zabývá finančními 
a majetkovými činnosti města. Stavební odbor se zabývá činností stavebního úřadu 
I. stupně dle zvláštních předpisů.  
 
MĚSTO KUNŠTÁT 





























Obyvatelé Kunštátu se mohou dozvědět o událost týkajících se města  především 
z úřední desky, která je jak na internetových stránkách města, tak i před obecním 
úřadem. Dále město každý měsíc vydává Kunštátský zpravodaj a to v tištěné podobě, 
kterou dostane každá domácnost, tento zpravodaj lze ovšem najít také  na internetových 
stránkách města Kunštát. V případě jakýchkoliv dotazů se občané mohou obrátit přímo 
na obecní úřad, a to osobně, telefonicky nebo prostřednictví e-mailu.  
 
2.2 Analýza rozpočtu města Kunštát v letech 2006 – 2009 
2.2.1 Skutečné příjmy a výdaje v letech 2006 – 2009 
Pro zjištění vývoje jednotlivých příjmů a výdajů byly použity především interní 
materiály z obecního úřadu města Kunštát, a to především vyhodnocení rozpočtu města 
z let 2006 až 2009, který je vždy sestavený k 31. 12. a výkazy Fin 2-12M pro hodnocení 
plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných 
svazků obcí. 
 
Tabulka 2. Příjmy a výdaje v letech 2006 – 2009 (v tis. Kč) 
 2006 2007 2008 2009 
Příjmy 28242,57 33006,14 38731,66 40974,05 
Výdaje 27518,97 31435,27 43338,73 43082,58 
Rozdíl 723,6 1570,87 -4607,07 -2108,53 
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Graf 2. Příjmy a výdaje v letech 2006 – 2009 
(zdroj: vyhodnocení rozpočtu města Kunštát za roky 2006 – 2009) 
 
V roce 2006 a 2007 převýšily příjmy výdaje. V roce 2006 byly příjmy vyšší o 723,6 tis. 
Kč. V roce 2007 byl tento rozdíl ještě vyšší, příjmy převýšily výdaje o 1 570,87 tis. Kč.  
 
V roce 2008 výdaje převýšily příjmy o necelých 11 %, schodek tedy 
byl 4 607,07 tis. Kč. V tomto roce byl čerpán dlouhodobý úvěr ve výši 2 047 460 Kč 
i krátkodobý úvěr, který byl 3 895 637 Kč. Důvodem byla přestavba kulturního domu 
financovaná částečně z těchto úvěrů a částečně z dotace od ministerstva financí. Velké 
výdaje zaznamenala i realizace cyklostezky Kunštát – Újezd a naučné turistické stezky 
k Jeskyním Blanických rytířů. I tyto projekty byly hrazeny jak z dotací z Evropské Unie 
a státního rozpočtu tak i z výše zmíněných úvěrů. 
 
I v roce 2009 výdaje převýšily příjmy, a to o necelých 5 %. V tomto roce byl splacen 
krátkodobý bankovní úvěr z roku 2008. Byl ovšem čerpán dlouhodobý bankovní úvěr, 
a to ve výši 4 970 107 Kč. Z tohoto úvěru byla částečně financovaná 2. etapa přestavby 
kulturního domu, dále tato přestavba byla financovaná z dotací ze státního rozpočtu, 






2.2.2 Vývoj příjmů obce v letech 2006 – 2009 
Příjmy města Kunštát měly v jednotlivých letech rostoucí tendenci. V roce 2009 
se příjmy přiblížily téměř k 41 mil. Kč. Rozdíl mezi výší příjmů v roce 2006 a 2009 
byl 12 731,48 tis. Kč, což je o 45 % více.   
 


















 Graf 3. Vývoj příjmů v letech 2006 – 2009  
(Zdroj: vyhodnocení rozpočtu obce za roky 2006 – 2009) 
 
Základní dělení struktury příjmů, dle rozpočtové skladby, je do 4 skupin, 
a to na daňové, nedaňové, kapitálové a přijaté transfery. V následující tabulce 
jsou obsaženy hodnoty těchto jednotlivých příjmů za roky 2006 – 2009. 
 
Tabulka 3. Příjmy města v letech 2006 – 2009 (v tis. Kč) 
 2006 2007 2008 2009 
Daňové příjmy 18 998,12 20 651,76 23 612,1 20 753,63 
Nedaňové příjmy 3 052,52 3 807,01 4 125,77  4 911,98 
Kapitálové příjmy 599,35 86,57 214,05 1 471,25 
Přijaté transfery 5 592,58 8 460,8 10 779,74 13 837,19 
Celkem 28 242,57 33 006,14 38 731,66 40 974,05 
Zdroj: vyhodnocení rozpočtu města Kunštát za roky 2006 -2009 
 
Z následujícího grafu je patrné, že celkové příjmy rozpočtu obce každoročně rostou, 
a to především díky neustále rostoucím přijatým transferům. Zatímco v roce 2006 
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byly tyto transfery 5 592,58 tis. Kč, v roce 2009 už byly 13 837,19 tis. Kč, tato položka 
vzrostla téměř o 150 %.  
 
Nejmenší část příjmů tvoří kapitálové příjmy. Nejmenších hodnot dosahovaly 
tyto příjmy v roce 2007, a to pouze 86,57 tis. Kč. Nejvyšších hodnot tato položka 
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Graf 4. Struktura příjmů města v letech 2006 – 2009 
(zdroj: výkazy Fin 2-12M města Kunštát) 
 
Největší část celkových příjmů tvoří příjmy daňové, tyto příjmy v roce 2006 tvořily 
49 % celkových příjmů, v roce 2007 a 2008 tento podíl vzrostl na 61 %, ale v roce 2009  
klesl na 51 %. 
 
Další významnou položkou příjmů byly transfery, které nebývaly největších hodnot 
především v roce 2008 a 2009.  Tento nárust byl způsobem především financování 
bezpečné cyklostezky Újezd – Kunštát a naučné turistické stezky k jeskyním 
Blanických rytířů, které byli částečně financované ze státního rozpočtu a  Evropského 







Daňové příjmy tvoří nejvýznamnější skupiny příjmů obecního rozpočtu, ve městě 
Kunštát tvoří daňové příjmy více než 50 % celkových příjmů. Tyto příjmy bychom 
mohly rozdělit na daně a poplatky.  
 
Tabulka 4. Struktura daňových příjmů města v letech 2006 – 2009 (v tis. Kč) 
  2006 2007 2008 2009 
DPFO ze závislé činnosti 3 777,70 3 794,22 3 730,97 3 689,13 
DPFO ze sam. výdělečné čin. 1 116,48 1 018,31 1 203,85 430,12 
DPFO z kapitálových výnosů 231,44 265,71 342,63 337,53 
DPPO 4 162,76 4 824,19 5 937,93 4 202,78 
DPPO za obec 645,58 1 044,00 1 102,08 1 127,70 
Daň z přidané hodnoty 6 832,97 7 307,48 8 504,64 8 124,89 
Odvody za odnětí půdy ze ZPF 2,59 10,92 3,90 1,56 
Poplatek za odnětí poz. - les 2,36 3,46 18,87 5,96 
Popl. za odvoz a likvidaci TKO 977,86 1 068,20 1 263,88 1 372,64 
Poplatek ze psů 44,70 43,41 42,33 44,68 
Poplatek za rekreační pobyt 1,86 2,62 1,29 0,73 
Popl. z veřejného prostranství 275,10 257,24 268,20 289,33 
Poplatek ze vstupného 8,40 9,69 2,40 22,05 
Poplatek z ubytovací kapacity 1,05 1,92 0,94 0,97 
Popl. za výherní hrací přístroje 4,35 25,00 40,00 40,00 
Odvod výtěžku z provozu VHP  5,81 39,08 48,00 
Správní poplatky 139,76 96,51 114,79 101,78 
Daň z nemovitostí 773,16 873,07 994,32 913,78 
Celkem 18998,12 20651,76 23612,10 20753,63 
Zdroj: vyhodnocení rozpočtu města Kunštát za roky 2006 – 2009 
 
Daně 
Nejvýznamnější daní, které obec získává do svého rozpočtu je příjem z daně z přidané 
hodnoty. Další významnou položkou je daň z příjmů právnických osob a daň z příjmů 
fyzických osob ze závislé činnosti.  
 
Jak už bylo řečeno nejvýznamnější položkou příjmů je daň z přidané hodnoty, 
tyto příjmy vzrostly v roce 2009 oproti roku 2006 o 19 %, tedy o 1 291,92 tis Kč.  
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Nejstabilnější položkou těchto daní je příjem z daně z příjmů fyzických osob ze závislé 
činnosti, který  každoročně dosahoval hodnoty kolem 3,7 mil. Kč. 
 
Další významná položkou je daň z příjmu právnických osob. Nejvyšších hodnot nabyla 
v roce 2008, kdy tento příjem byl 5 937,93 tis. Kč, zatímco v roce 2009 byl jen 4 202,78 
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Graf 5. Vývoj daně z příjmů právnických osob v letech 2006 -2009 
(Zdroj: vyhodnocení rozpočtu města Kunštát za roky 2006 – 2009) 
 
Příjmy z daně z nemovitostí nabývá nejvyšších hodnot opět v roce 2008, 
kdy dosahovala 994,32 tis. Kč, což bylo oproti roku 2007 o 121,25 tis. Kč více, 
ovšem oproti roku 2009 tato položka klesla o 80,54 tis. Kč.   
 
Poplatky 
Zastupitelstvo města Kunštát schválilo podle § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, že bude vybírat tyto poplatky: 
- poplatek ze psů 
- poplatek za rekreační pobyt 
- poplatek za užívání veřejného prostranství 
- poplatek ze vstupného 
- poplatek z ubytovací kapacity 
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- poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 
- poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů. 
 
Struktura poplatků za rok 2009 Poplatek za odnětí pozemků -
les
Poplatek za odvod a likvidaci
komunálního odpadu
Poplatek ze psů









Graf 6. Struktura poplatků za rok 2009 
(Zdroj: vyhodnocení rozpočtu města Kunštát za roky 2006 – 2009) 
 
Poplatek ze psů platí držitel psa, který je starší 3 měsíců, přičemž v Kunštátě je tento 
poplatek 200 Kč, pro poživatele invalidního, starobního, vdovské nebo vdoveckého 
důchodu nebo poživatel sirotčího důchodu je tento poplatek 100 Kč. V místních částech 
Touboř, Hluboké, Rudka, Sychotín, Újezd je sazba 100 Kč, v poživatele výše 
zmíněných důchodu činí tento poplatek 50 Kč. U druhého a dalšího psa se tento 
poplatek zvyšuje o 40 %. 
 
Poplatek za rekreační pobyt platí fyzické osoby, které pobývají na území města Kunštát 
za účelem rekreace. Sazba tohoto poplatku činí 8 Kč za osobu za každý započatý den. 
Od tohoto poplatku jsou osvobozeny nevidomé a bezmocné osoby, dále osoby s těžkým 
zdravotním postižením a osoby mladší 18 let nebo starší 70 let. 
 
Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného 
prostranství.  Tímto se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných stavem 
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a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních 
nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků, atd. Sazba tohoto poplatku 
je 5 Kč/m2/den za provádění výkopových prací a umístění skládek materiálu. 
Za skládku materiálu novostavby (do 3 roků od vydání stavebního povolení) je sazba 
2,5 Kč/m2/den. Další sazby jsou 2 Kč/m2/den za reklamu včetně reklamních stojanů, 
10 Kč/m2/den za provoz lunaparků, pouť ových atrakcí, cirkusů a 100 Kč/m2/den 
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Graf 7. Vývoj příjmů z poplatku z veřejného prostranství v letech 2006 – 2009 
(Zdroj: vyhodnocení rozpočtu města Kunštát za roky 2006 – 2009) 
 
Poplatek ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého 
o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažen. Tento poplatek platí osoby 
pořádající tyto akce. Tyto osoby poplatek neplatí v případě akcí, jejichž výtěžek je celý 
určen na charitativní účely, z vystoupení amatérských souborů mimo tanečních zábav 
a ze sportovních akcí. Sazby poplatku jsou 20 % při prodejních akcích a 10 % 
při ostatních akcích. 
 
Poplatek z ubytovací kapacity se platí z lůžek v zařízeních sloužící nebo určených 
k přechodnému ubytování za úplatu, přičemž tomuto poplatku nepodléhá zařízení 
sloužící pro přechodné ubytování studentů a žáků, ubytování ve zdravotnických 
nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení, zařízení 
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sloužící sociálním a charitativním účelům a ubytování v zařízeních sloužících 
pro ubytování pracovníků FO a PO, které tato zařízení vlastní nebo k nim mají právo 
hospodaření. Sazba tohoto poplatku je 2 Kč za každé využité lůžko a den.25 
 
Poplatek za provoz výherních hracích přístrojů podléhá každý povolený výherní hrací 
přístroj, přičemž sazba tohoto poplatku je 5 000 Kč za tři měsíce. Byl – li přístroj 
provozován po dobu kratší než 3 měsíce bude poplatek vyměřen v poměrné části.26 
 
Nejdůležitějším z těchto poplatků je poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Tento poplatek 
je vybírán od fyzických osob, které mají v obci trvalý pobyt a od fyzických osob 
vlastnících stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci. Sazba tohoto poplatku 
se téměř každoročně mění, zatímco v roce 2006 byla sazba 390 Kč, tak v roce 2007 
stoupla o 60 Kč, činila tedy 450 Kč. V roce 2008 došlo opět k navýšení této sazby, 
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Graf 8. Vývoj příjmů z poplatku za odvod a likvidaci komunálního odpadu 
(Zdroj: výkazy Fin 2-12M města Kunštát) 
 
 
                                                 
25 OZV č. 6/2003, o místních poplatcích 




Nedaňové příjmy tvoří zhruba 10 % - 12% všech příjmů. Jak ukazuje níže uvedený graf, 
tyto příjmy každoročně rostly, v roce 2009 dosahovaly 4 911,78 tis. Kč, tato částka 
je oproti roku 2006 vyšší o více než 62 %, vzrostla tedy o 1 859,26 tis. Kč 
 



















Graf 9. Vývoj nedaňových příjmů v letech 2006 – 2009 
(Zdroj: vyhodnocení rozpočtu města Kunštát za roky 2006 – 2009) 
 
Nejdůležitějšími položkami nedaňových příjmů je především vnitřní obchod, lesní 
hospodářství, bytové a nebytové hospodářství. Další nedaňové příjmy tvoří např. příjmy 





Tabulka 5. Struktura nedaňových příjmů města v letech 2006 – 2009 (v tis. Kč) 
  2006 2007 2008 2009 
Zemědělská a potravin. činnost 66,31 69,83 71,25 71,98 
Lesní hospodářství 681,84 754,8 680,26 647,98 
Vnitřní obchod 1 037,58 1 080,75 1 139,06 1 351,96 
Pozemní komunikace 0 0 24 158,9 
Kultura 20,66 53,96 161,3 63,1 
Sdělovací prostředky 8,9 7,4 6,45 6,8 
Zájmová činnost v kultuře 1,3 0,6 25,6 167,93 
Sportovní zařízení obce 57,33 408,74 0,04 0,03 
Zdravotnictví 0 7,27 0 0 
Bytové hospodářství 294,29 350,84 401,8 505,23 
Nebytové hospodářství 712,26 718,31 674,15 633,85 
Pohřebnictví 17,12 17,45 14,52 16,67 
Komunální služby a úz. rozvoj 40,65 0 0 0 
Ochrana ŽP 23,62 26,5 21,25 39,52 
Služby sociální péče 0 103,49 540,68 496,82 
Bezpečnost a veřejný pořádek 0,6 4,85 1,25 1,7 
Místní správa 53,54 141,47 228,31 153,35 
Finanční operace 36,52 60,75 100,32 43,25 
Finanční vypořádání min. let 0 0 35,53 552,71 
Celkem 3052,52 3807,01 4125,77 4911,78 
Zdroj: výkazy Fin 2-12M města Kunštát 
 
Největší část těchto příjmů tvoří vnitřní obchod, jedná se především příjmy 
z každoroční akce – Kunštátský jarmark. Jedná se především o příjmy ze vstupného 
a z pronájmu stánků. Tyto příjmy dosahovaly v roce 2009 částky 1351,96 tis. Kč. 
 
Další nezanedbatelné částky nedaňových příjmů tvoří lesní hospodářství, bytové 
a nebytové hospodářství. Položka lesního hospodářství obsahuje prodej stromů, tržby 
z těžby lesa a provozování vodohospodářské infrastruktury. Tato položka dosáhla 
nejvyšších příjmů v roce 2007, kdy byla částky 754,8 tis. Kč, avšak v roce 2008 a 2009 
tyto příjmy začaly klesat,  v roce 2009 byly tyto příjmy o 106,82 tis. Kč nižší oproti 
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Graf 10. Vývoj nedaňových příjmů z lesního hospodářství v letech 2006 – 2009 
(Zdroj: výkazy Fin 2-12M města Kunštát) 
 
Velkou položku nedaňových příjmů tvoří nájemné, v roce 2009 tvořil nájem obecních 
bytů 445 402 Kč, nájemné v Penzionu, které přineslo příjmy ve výši 437 594 Kč 
a dalším důležitým nájmem je nájem nebytových prostor ve výši 593 851 Kč. V roce 
2008 byla výše nájemného jen mírně rozdílná, výše nájmu obecních bytů byla 331 865 
Kč, nájem nebytových prostor byl 634 146 Kč a příjmy za nájem penzionu dosahovaly 




Tabulka 6. Kapitálové příjmy města v letech 2006 – 2009 (v tis. Kč) 
  2006 2007 2008 2009 
Příspěvek na vybudování kanalizace 0 0 0 50 
Územní plánování 0 0 0 102,19 
Místní inženýrské sítě 100 70 0 0 
Komunální služby a územní rozvoj 499,35 16,57 214,05 1317,56 
Příjmy z prodeje majetku 0 0 0 1,5 
Celkem 599,35 86,57 214,05 1471,25 
Zdroj: výkazy Fin 2-12M města Kunštát 
 
Kapitálové příjmy města Kunštát tvoří především příjmy z prodeje obecních pozemků. 
Největších příjmů z tohoto prodeje dosáhlo město v roce 2009, kdy se město rozhodlo 
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prodat v ulici Zahradní pozemky pro stavbu rodinných domů ve třech cenových 
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Graf 11. Příjmy z prodeje obecních pozemků v letech 2006 – 2009 
(zdroj: vyhodnocení rozpočtu města Kunštát za roky 2006 – 2009) 
 
Dotace 
Dotace mohou být jak investiční, tak i neinvestiční. Město obdrželo v letech             
2006 – 2009 oba druhy těchto dotací. V následující tabulce je bližší rozčlenění dotací, 
které město získalo. 
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Tabulka 7. Přijaté transfery města v letech 2006 – 2009 (v tis. Kč) 
  2006 2007 2008 2009 
NI dotace z všeobecné pokladní 
správy státního rozpočtu 
257,43 50 120 460,16 
NI dotace ze státního rozpočtu v 
rámci souhr. dotačního vztahu 
1 053,46 1 134,45 1 169,20 1 205,90 
NI dotace za státních fondů 3 141,98 340,35 0 0 
Ost. NI dotace ze státního rozpočtu 17,70 12,60 112,60 1 186,76 
NI dotace od obcí 222 216 224 252 
NI dotace od krajů 100,01 107,40 371,72 235,53 
NI dotace od regionálních rad 0 0 26,26 0 
Neinvestiční dotace celkem 4 792,58 1 860,8 2 023,78 3 340,35 
In. dotace z všeobecné pokladní 
správy státního rozpočtu 
800 6 000 0 7 000 
Investiční dotace ze státních fondů 0 0 1 734 0 
Investiční dotace od krajů 0 600 700 830 
Investiční dotace od regionálních 
rad 
0 0 1 521,96 2 666,85 
Investiční dotace ze státních 
finančních aktiv 
0 0 4 800 0 
Investiční dotace celkem 800 6 600 8 755,96 10 496,85 
Dotace celkem 5592,58 8460,8 10779,74 13837,2 
Zdroj: výkazy Fin 2-12M města Kunštát 
 
Dotace každoročně rostly, nevyšší hodnoty nabývaly v roce 2009.  Neinvestiční dotace 
byly ve všech letech použity především na výkon státní správy, na volby nebo ochranu 
lesních porostů. Další neinvestiční dotace byly použity na obnovu kapliček, na dětská 
hřiště či v roce 2008 na oslavy korunovace Krále Jiřího. 
 
V roce 2008 obec získala velké množství investičních dotací na cyklistickou stezku 
Újezd – Kunštát, a to ve výši 3 255 963 Kč, další  důležitou položkou investičních 
dotací byla dotace ze státních finančních aktiv ve výši 4 800 000 Kč, která byla určena 
na přestavbu kulturního domu.  
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V roce 2009 získala opět obec velké množství investičních dotací. Největší položkou 
byla dotace na 2. etapu přestavbu kulturního domu ve výši 4 000 000 Kč, další 
3 milionová dotace byla určena na opravu historické části základní školy. Město získalo 
i další investiční dotace, a to na sběrný dvůr a na naučnou stezku k Jeskyním 
Blanických rytířů. 
 
2.2.3 Vývoj výdajů obce v letech 2006 – 2009  
Výdaje rozpočtu obce jednotlivých let měly rostoucí tendenci. Nejvyšších hodnot 
dosahovaly v roce 2008, kdy výdaje oproti předešlému roku vzrostly o 38 %. Rok 2009 
zaznamenal oproti roku mírný pokles, a to o 256,15 tis. Kč.  
 
















Graf 12.  Vývoj celkových výdajů rozpočtu obce v letech 2006 – 2009 
(Zdroj: výkazy Fin 2-12M města Kunštát) 
 
Běžné výdaje 
Výdaje můžeme dle rozpočtové skladby dělit na běžné a kapitálové. Běžné výdaje 







Tabulka 8. Struktura běžných výdajů v letech 2006 – 2009 (v tis. Kč) 
  2006 2007 2008 2009 
Zemědělská a potr. činnost 31,87 27,05 33,74 31,89 
Lesní hospodářství 653,01 801,72 655,67 708,54 
Vnitřní obchod 951,55 1 086,36 1 204,28 1 420,46 
Doprava 1 125,07 602,34 1 177,49 1 684,05 
Vodní hospodářství 342,09 190,86 141,45 876,45 
Předškolní zařízení a ZŠ 3 121,69 3 504,88 3 681,45 4 410,09 
Kultura 478,39 626,32 1 328,93 794,33 
Ochrana památek 0 0 0 19,50 
Činnost registrovaných církví 115,74 108,99 604,96 578,34 
Sdělovací prostředky 44,99 193,45 77,74 158,40 
Ost. čin. kult., SP 161,02 294,76 328,31 484,37 
Tělovýchova a zájmová činn. 300,31 1 147,10 1 000,19 1 042,16 
Zdravotnictví 7,27 13,86 6,50 5 
Bytové hospodářství 173,13 -4,61 140,97 169,29 
Nebytové hospodářství 93,09 255,51 240,14 209,54 
Veřejné osvětlení 281,31 305,18 412,76 538,63 
Pohřebnictví 24,80 55,83 21,89 13,03 
Územní rozvoj 0 2,60 2,60 2,50 
Komunální služby 881,13 1 167,92 1 222,89 1 857,65 
Nakladádání s odpady 1 336,99 1 924,84 1 622,60 2 056,05 
Péče o obce 5 144,14 187,41 533,70 833,80 
Dávky občanům 6,50 0 0 0 
Sociální péče 1 045,90 0 0 0 
Sociální rehabilitace 0 153,50 237,30 266 
Služby sociální péče 0 425,58 497,53 651,09 
Bezp. a veřejný pořádek 198,13 213,16 223,65 175,52 
Požární ochrana 301,30 655,28 622,29 635,87 
Zastupitel. org. 854,78 923,78 1 086 1 291,58 
Místní správa 4 815,63 5 913,51 5 440,74 5 828,73 
Finanční operace 805,56 1 163,32 1 252,15 1 368,03 
Ost. činnosti 2,57 159,68 2,62 47,10 
Běžné výdaje celkem 23297,96 22100,18 23800,54 28157,99 
Zdroj: výkazy Fin 2-12M města Kunštát 
 
Lesní hospodářství 
Běžné náklady na lesní hospodářství zahrnují především nákup stromků a pletiva, 
které např. v roce 2009 dosáhl hodnoty 297 246 Kč. Dalšími náklady spadajícími 
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pod tuto položku jsou např. správa v lesním hospodářství, dotace na lesní porosty 
nebo náklady na těžbu v lese. 
 
Vnitřní obchod 
Náklady na vnitřní obchod jsou položkou, která každý rok roste. Zahrnují především 
náklady na Kunštátský jarmark nebo na provoz infocentra. Za náklady spojené 
s jarmarkem jsou především náklady spojené s elektrickou energií, zdravotní a sociální 
pojištění, odměny, opravy stánků a občerstvení. Náklady spojené s infocentrem 
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Graf 13. Vývoj výdajů spojených s vnitřním obchodem v letech 2006 – 2009 
(Zdroj: výkazy Fin 2-12M města Kunštát) 
 
Doprava 
Největší část nákladů na dopravu tvoří údržba a opravy komunikací, které v roce 2008 
činily 221 154 Kč, v roce 2009 byly tyto výdaje o 179 % vyšší, činily tedy 616 721 Kč. 
Dalšími náklady spojenými s dopravou je posyp komunikací, zimní údržba komunikací 
nebo dopravní značky. 
 
Vodní hospodářství 
Tato položka zahrnuje především náklady na pitnou vodu, které představují největší část 
těchto nákladů. Tyto náklady byly největší v roce 2009, kdy dosahovaly výše 706,68 tis. 
Kč, což bylo téměř o 693 % více než v roce 2008. Toto navýšení bylo způsobeno 
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náklady na právní zastupování ve sporu se Svazkem VaK, které byli ve výši 467 421,40 
Kč. Dalšími náklady spadajícími do této položky jsou náklady na odpadní vody 
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Graf 14. Vývoj výdajů města na pitnou vodu v letech 2006 – 2009 
(Zdroj: výkazy Fin 2-12M města Kunštát) 
 
Předškolní zařízení a základní školy 
Největší část těchto nákladů tvoří především příspěvek na provoz. V roce 2009 byl tento 
příspěvek ve výši 4 000 000 Kč, v roce 2008 byla tato částka nižší, a to o 500 000 Kč, 
činila tedy 3 500 000 Kč. Dalšími náklady na školská zařízení jsou především opravy, 
například v roce 2009 to byly náklady na opravu podlah v šatnách na základní škole, 
tyto náklady byly ve výši 156 597,46 Kč.  
 
Kultura 
Náklady na kulturu zahrnují především náklady na knihovnictví, divadlo či kulturní 
akce. Nejdůležitější položkou těchto nákladů je knihovnictví, nejnižších nákladů 
dosáhla tato položka v roce 2007, kdy byla 364,51 tis. Kč a nejvyšších v roce 2009, 




Největších hodnot nabyly náklady na kulturu v roce 2008, kdy byly vyšší o 67 % 
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Graf 15. Vývoj běžných nákladů na knihovnictví v letech 2006 – 2009 
(Zdroj: výkazy Fin 2-12M města Kunštát) 
 
Činnost registrovaných církví 
Tyto prostředky jsou vynaloženy především na náklady spojené s elektrickou energií 
v kaplích, dále pak opravy a údržbu církevního majetku. 
 
Tělovýchova a ostatní zájmová činnost 
Nejdůležitějšími náklady této položky jsou především náklady na sportovní zařízení 
obcí, například na tenisové kurty, opravy dětských hřišť  nebo koupaliště. V roce 2008 
byly provedeny stavební úpravy spojeny s místním koupalištěm v celkové částce kolem 
350 tis. Kč, tyto úpravy zahrnovaly zvyšování dna v plavecké části koupaliště a pokrytí 
dětského sektoru koupaliště speciální fólií. Dále bylo na koupališti zbudováno hřiště 
na plážový volejbal. Dalšími náklady spojenými s touto položkou jsou náklady spojené 
se zájmovými činnostmi, například dotace klubu zahrádkářů, šachistů nebo náklady 






Náklady na veřejné osvětlení se skládají především z nákladů na opravy a náklady 
na elektrickou energii, které tvoří největší část celkových nákladů na veřejné osvětlení. 
V roce 2008 byly náklady na elektrickou energii 321 556,23 Kč, což bylo 78 % 
veškerých nákladů na veřejné osvětlení, v roce 2009 náklady na elektrickou energii 
vzrostly o 102 565,08 Kč, dosahovaly tedy výše 424 121,31 Kč. Tyto náklady tvořily 
79 % veškerých nákladů na veřejné osvětlení. 
 
Komunální služby 
Náklady na komunální služby každoročně rostou, zatímco v roce 2006 
byly 881,13 tis. Kč, tak v roce 2009 dosahovaly již 1 857,65 tis. Kč. Tyto náklady 
zahrnují především mzdové náklady, náklady na sociální a zdravotní pojištění, pracovní 
oděvy nebo ochranné pomůcky. 
 
Nakládání s odpady 
Hlavním výdajem na nakládání s odpady je sběr a svoz nebezpečného a komunálního 
odpadu. V roce 2008 tvořil sběr a svoz tohoto odpadu 96 % celkových nákladů 
na nakládání s odpady, byl tedy 1 562 403,25 Kč. V roce 2009 stouply náklady na sběr 
a svoz komunálního a nebezpečného odpadu na 1 936 626,5 Kč, zatímco podíl těchto 
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Graf 16. Vývoj běžných nákladů vydaných na nakládání s odpady v letech 2006 – 2009 
(Zdroj: výkazy Fin 2-12M města Kunštát) 
 
Péče o obce 
Položka péče o obce zahrnuje především náklady na péči o zeleň, nákup drobného 
hmotného majetku, jako například odpadkových košů, nákup pohonných hmot, pojištění 
multikáry nebo náklady na údržbu a opravy. Nejdůležitější náklad v letech 2008 a 2009 
byla revitalizace panské zahrady. 
 
Zastupitelstvo orgánů 
Tuto položku tvoří převážně náklady zastupitelstva města, které obsahují odměny, 
sociální a zdravotní pojištění, cestovné, školení, telefonní hovory a drobný materiál. 
Dalšími náklady mohou být volby do Parlamentu ČR, do Evropského parlamentu 
nebo do Zastupitelstva JmK. 
 
Místní správa 
Náklady na místní správu tvoří největší část celkových běžných nákladů. Tyto náklady 
se pohybují zhruba mezi 5 až 6 miliony Kč ročně. Nejnižších hodnot dosahovaly 
tyto náklady v roce 2007, kdy byly 5913,51 tis. Kč. Nejnižší hodnoty byly dosaženy 




Tyto náklady jsou tvořeny především náklady na mzdy, zdravotním a sociálním 
pojištěním, náklady na elektrickou energii, vodné, plyn, internet, telefonní hovory 
nebo na jiné služby. 
 
Finanční operace 
Náklady na finanční operace tvoří poplatky, úroky z úvěrů, daň z příjmů obce 
a pojištění haly, základní školy, mateřské školy a ostatních zařízení. Největším 
nákladem těchto operací je daň z příjmů obce, tvoří zhruba 80 – 90 % celkových 
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Graf 17.  Vývoj běžných nákladů – daň z příjmů obce v letech 2006 -2009 






Tabulka 9. Struktura kapitálových výdajů v letech 2006 – 2009 (v tis. Kč) 
  2006 2007 2008 2009 
Doprava 1164,63 589,19 6578,79 737,61 
Vodní hospodářství 231,1 1547,56 1760 1251,43 
Předškolní zařízení a ZŠ 0 0 489,81 3377,61 
Kultura 0 0 0 53,59 
Sdělovací prostředky 213,01 13,73 0 0 
Zájmová činnost v kultuře 1414,25 105,52 7353,58 6259,83 
Tělovýchova 0 6122,99 293,82 817,16 
Bytové hospodářství 1042,59 0 0 0 
Nebytové hospodářství 0 125 0 0 
Veřejné osvětlení 16,94 53,67 261,66 303,67 
Pohřebnictví 0 0 0 29,96 
Místní inž. sítě 125 0 0 175 
Územní plánování 0 0 157,56 71,64 
Komunální služby, úz. roz. 13,49 525,43 2246,85 1070,5 
Nakládání s odpady 0 252 174,69 414,61 
Péče o obce 0 0 0 126,53 
Požární ochrana 0 0 206 5,85 
Místní správa 0 0 15,43 229,6 
Celkem 4221,01 9335,09 19538,2 14924,6 
Zdroj: výkazy Fin 2-12M města Kunštát 
 
Doprava 
Největší náklady na dopravu byly v roce 2008, a to z důvodů stavby cyklostezky Újezd 
– Kunštát a naučné turistické stezky k jeskyním Blanických rytířů, které dosahovaly 
nákladů ve výši 6 441 414 Kč. Dalšími náklady na dopravu v roce 2008 byly náklady 
na prostranství u kostele a na chodník vedoucí k EUROKOVU. Rok 2009 byl opět 
spojen s náklady na cyklostezku, ovšem v daleko nižší výši a dále pak byly toto náklady 
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Graf 18. Vývoj kapitálových nákladů na dopravu v letech 2006 – 2009 
(Zdroj: výkazy Fin 2-12M města Kunštát) 
 
Vodní hospodářství 
Náklady spojené s vodním hospodářstvím obsahují přeseděvším náklady spojené 
s odpadními vodami a náklady na pitnou vodu. Tyto náklady byly nejvyšší především 
v letech 2007 a 2008.  Všechny analyzované roky jsou spojeny především náklady 
na kanalizaci. Dalšími náklady na vodní hospodářství byly například v roce 2008 
náklady na pitnou vodu, a to ve výši 593 218 Kč nebo v roce 2007 náklady spojené 
s revitalizací rybníků. 
 
Předškolní zařízení a základní školy 
Kapitálové náklady na předškolních zařízení a základních škol byly vynaloženy pouze 
v letech 2008 a 2009. V roce 2008 byly tyto náklady spojeny se zateplováním základní 
a mateřské školy a v roce 2009 byly veškeré náklady vynaloženy na opravu historické 
části základní školy. 
 
Zájmová činnost v kultuře 
Největší kapitálové náklady spojené s touto položkou byly v letech 2008 a 2009, 
a to z důvodu rozsáhlé přestavby kulturního domu. V roce 2008 byla realizována 
1. etapa přestavby kulturního domu, která zahrnovala přestavbu vstupní části kulturního 
domu a rekonstrukci tamní restaurace.  
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Rok 2009 byl spojen s druhou etapou přestavby kulturního domu. S touto etapou 
je spojeno dokončení letní terasy před restaurací, které zahrnovalo pokládání dlažby 
a budování dřevěné pergoly. Dále tato etapa zahrnovala výměnu oken v celém hlavním 
sále a u zadního vchodu, rozšíření vstupní části na straně u hasičárny, což přineslo 
rozšíření prostoru šaten. Uvnitř sálu byly zatepleny stropy, opravena elektroinstalace, 
umístěny plynové teplovzdušné jednotky pro zvýšení efektivity vytápění a v části 
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Graf 19. Vývoj kapitálových nákladů na zájmovou činnost v kultuře v letech 2006 – 2009 
(Zdroj: výkazy Fin 2-12M města Kunštát) 
 
Tělovýchova 
Nejvyšších nákladů na tělovýchovu bylo dosáhnuto v roce 2007, tyto náklady 
byly vynaloženy na stavbu atletického areálu za školou. Součástí tohoto areálu 
je běžecký ovál, volejbalové hřiště, sprinterská trať  včetně sektorů pro vrh koulí a skok 
daleký.  
 
V roce 2008 byly náklady na tělovýchovu tvořeny náklady na dětská hřiště a osvětlení 
na ně. V tomto roce bylo obnoveno dětské hřiště v areálu mateřské školy a osazeny 
herní prvky na náměstí Klementa Bochořáka a u kulturního domu. Rok 2009 byl spojen 
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Graf 20. Vývoj kapitálových nákladů na tělovýchovu v letech 2006 – 2009 
(Zdroj: výkazy Fin 2-12M města Kunštát) 
 
Komunální služby a územní rozvoj 
Největší náklady na komunální služby a územní rozvoj tvořily do roku 2008 náklady 
na výkup pozemků. V roce 2009 byla hlavní složkou těchto nákladů příprava územní 
na stavbu rodinných domků mezi ulicemi Sokolská a Zahradní. Tyto pozemky 
jsou prodávány v rozmezí 500 až 1000 Kč za m2 podle atraktivity pozemku. 
 
Nakládání s odpady 
V roce 2007 byla tato položka spojena s výkupem nemovitostí, na kterých má stát 
skládka. Rok 2008 a 2009 je spojen především s investicemi na sběrný dvůr. Část 
výdajů na sběrný dvůr bude hrazena ze získané dotace z EU v rámci Operačního 
programu životní prostředí. Na sběrný dvůr bude rekonstruován objekt (kravín), který 
je v současné době ve vlastnictví města. Součástí sběrného dvora bude hala a mobilní 
eko-sklad nebezpečných odpadů. 
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3 NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ 
3.1 Poplatek ze psů 
V Kunštátě se vybírá poplatek za psa ve výši 200 Kč za kalendářní rok, pro poživatele 
invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným 
zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu je tento poplatek 100 Kč. V případě, 
že držel psa má trvalý pobyt v městských částech Kunštátu, pak výše poplatku za psa 
činní 100 Kč, v případě uživatelů výše uvedených důchodů tento poplatek činí 50 Kč. 
U druhého a dalšího psa se tento poplatek zvyšuje o 40 %. 
 
Podle § 2 zákona č. 565/1990 Sb. je možné navýšit poplatek za psa do výše 1500 Kč, 
v případě že držitel psa je poživatelem invalidního, starobního, vdovského 
nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel 
sirotčího důchodu, může činit tento poplatek až 200 Kč za kalendářní rok. Proto 
navrhuji navýšení tohoto poplatku na 400 Kč za kalendářní rok, a to jak pro držitele psa 
bydlícího v Kunštátě, tak i osobu žijící v místních částech. V případě, že majitel psa 
je poživatelem výše uvedených důchodů, navrhuji sazbu 200 Kč. Po této změně 
by se na poplatcích vybralo 112 440 Kč, což je o 67 765 Kč více než při stávajících 
sazbách. 
 
V roce 2009 bylo na poplatcích vybráno 44 675 Kč. V následující tabulce je uvedeno 
jak by se měnily rozpočtové příjmy v závislosti na sazbě. První řádek tabulky ukazuje 
pouze navýšení výše poplatku v místních částek na stejnou částku jako v Kunštátě. 
V dalších řádcích jsou možnosti jednotlivých zvýšení a hodnoty v závorkách představují 
sníženou sazbu pro poživatele výše uvedených důchodu. 
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Tabulka 10. Rozpočtový příjem z poplatku ze psů v závislosti na velikosti sazby ( v Kč) 
Poplatek ze psů Rozpočtový příjem 
200 (100) 56 220 
300 (150) 84 330 
400 (200) 112 440 
500 (200) 129 800 
600 (200) 147 160 
700 (200) 164 520 
800 (200) 181 880 
900 (200) 199 240 
1000 (200) 216 600 
1100 (200) 233 960 
1200 (200) 251 320 
1300 (200) 268 680 
1400 (200) 286 040 
1500 (200) 303 400 
Zdroj: vlastní výpočty 
 
3.2 Daň z nemovitostí 
Další oblastí, kde by mohlo dojít ke zvýšení příjmů obce, je zvýšení příjmů z daně 
z nemovitosti. Daň z nemovitostí je daní, která celá plyne do obecního rozpočtu, jedná 
se tedy o stabilní přínos do příjmů obecního rozpočtu.  Podle § 6, odst. 4, písm. b) 
zákona o dani z nemovitostí si obce mohou upravit koeficient, a to buď o jednu 
kategorii tento koeficient zvýšit nebo o jednu až tři kategorie snížit.  
 
Tabulka 11. Velikost koeficientu obce podle počtu obyvatel 
Počet obyvatel Koeficient 
Do 1000 1,0 
1001 – 6000  1,4 
6001 – 10000  1,6 
10000 – 25000     2,0 
25001-50000 2,5 
nad 50000 3,5 
Praha 4,5 
Zdroj: Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, v platném znění 
 
V roce 2009 byly příjmy z daně z nemovitosti 913 781 Kč, přičemž koeficient zvolený 
městem je 1,4. Proto navrhuji zvýšení koeficientu u této daně na 1,6. Při použití 
tohoto koeficientu by příjem do obecního vzrost na 1 044 321 Kč, což by bylo 
o 130 540 více než při současném koeficientu. Město v současné době chystá rozsáhlou 
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výstavbu rodinných domů, proto se očekává, že v budoucnu příjmy z této daně 
porostou. 
 
3.3 Kunštátský jarmark 
Značný příjem plyne městu z Kunštátského jarmarku, ale i tento příjem by bylo možné 
zvýšit, a to především zvýšení poplatků z místa (stánky) a zvýšením nájmu stánků, 
které jsou ve vlastnictví města.  
 
Proto navrhuji, aby účastníci jarmarku, kteří budou mít vlastní stánek platili místo 1000 
Kč/2 dny za poplatek z místa 1 500 Kč/2 dny. Tímto zvýšením by plynuly do rozpočtu 
města příjmy ve výši 323 500 Kč, což je o 108 500 Kč více než při stávající sazbě 
tohoto poplatku.  
 
Účastníci, kteří využívají stánků města Kunštát, platí kromě poplatku za místo i nájem 
tohoto stánku, který je v současné době 400 Kč bez DPH za 2 dny konání jarmarku. 
Proto navrhuji zvýšení tohoto nájmu na 600 Kč bez DPH, tedy na 720 Kč. 
Tímto zvýšením by vzrostly příjmy z tohoto nájmu o 21 234 Kč, tedy na 63 360 Kč.  
 
3.4 Nájem kulturního domu 
Město Kunštát v posledních dvou letech poskytlo nemalé prostředky na přestavbu 
kulturního domu, který v současné době pronajímá. Vzhledem k nově přestavěné 
restauraci, letní terase a dětskému koutku získal kulturní dům na atraktivitě, a to nejen 
pro rodiny. 
 
Proto doporučuji zvýšení nájmu na 20 000 Kč měsíčně. Toto zvýšení by přineslo 







Tato bakalářská práce sledovala především hospodaření města Kunštát v letech       
2006 – 2009. Jejím cílem bylo zhodnotit hospodaření města Kunštát, a to na základě 
teoretických znalostí a především analýzy příjmů a výdajů rozpočtů města v letech 2006 
– 2009, dále na základě této analýzy zhodnotit hospodaření města Kunštát a vytvořit 
možné návrhy na zlepšení finanční situace města.  
 
Tato práce byla rozdělena na tři části. První část se soustředila především na teoretické 
poznatky spojené s  přiblížením pojmů týkajících se obcí, rozpočtové skladby, 
rozpočtového procesu a příjmů a výdajů rozpočtu obce. 
 
Druhá část práce obsahuje základní údaje o obci, a to nejen polohu, počet obyvatel 
či historii, ale také infrastrukturu města, občanskou vybavenost či strukturu obecního 
úřadu. Dále se tato část zabývala analýzou jednotlivých příjmů a výdajů rozpočtů města 
v letech 2006 – 2009. 
 
Třetí část se zabývá přiblížením možných návrhů na zlepšení finanční situace obce. 
Přestože město hospodaří se svými prostředky dobře, tak se v této části objevilo několik 
návrhů na možné zvýšení příjmů do rozpočtu města (zvýšení poplatku ze psů, zvýšení 
koeficientu u daně z nemovitosti, …). 
 
Tato bakalářská práce může sloužit pro město Kunštát, jako podklad pro přijetí 
některých nových opatření týkajících se příjmů rozpočtu města. 
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ČR   Česká republika 
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EU   Evropská unie 
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Příloha č. 1    OZV č. 1/2008, o místním poplatku na provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů 




Příloha č. 1 
Obecně závazná vyhláška 
města Kunštát 
č. 1 / 2008 
 
kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1 / 2007 o místním poplatku 
na provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů. 
 
Zastupitelstvo města Kunštát se na svém zasedání dne 16.12.2008 usneslo vydat na základě § 14 
odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění, a v souladu s § 10 písm. 
d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, 
tuto obecně závaznou vyhlášku: 
 
Čl. 1 
Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2007 o místním poplatku na provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se mění takto: 
1. V Čl. 3 – Sazba poplatku – se odstavec 1) a 2) nahrazuje novým zněním: 
„1) Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle Čl. 2 písm. a) této vyhlášky činí 490,- Kč a je 
tvořena: 
a) z částky 250,- Kč za kalendářní rok a osobu uvedenou v Čl. 2 písm. a) a 
b) z částky 240,- Kč stanovené na základě skutečných nákladů města předchozího 
roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní 
rok – kalkulace a rozúčtování je nedílnou součástí této vyhlášky jako příloha č. 1. 
2) Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle Čl. 2 písm. b) této vyhlášky činí 490,- Kč a je 
tvořena: 
a) z částky 250,- Kč za kalendářní rok a osobu uvedenou v Čl. 2 písm. b) a 
b) z částky 240,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena stejným způsobem 











……………………………….       ………………………………. 
Ing. Petr Sojka       Mgr. Pavel Göpfert 
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